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L A S O C I E D A D C R I S T I A N A 
aprobada unánimernente, excepción 
Recha de este mir'o rojo. 
Pero así y todo,, no se puede ivsistir 
la tentación de unas preguntas. ¿Va a 
haber o no tal menester? ¿Es preciso, 
El obispo de Santander al Clero, €omunldádev^l ig losas y de- si0 n0? ¿&e puede en Santander suplir 
más fieles de su diócesis: Salud y bendición apostólica. 
FRUTOS DE LA MISERICORDIA 
la obra del Instituto de Alfonso XII , del 
Estableced, donde quiera, que sea posible, dé Ferrán, del de PastíHir, etc.'.' ¿Es 
la conferencia de san Viconie de i'aiVi. u preciso continuar enviando a los mor-
otra Asociación análoga.: i m i t a d H vues- ¿ j , } ^ p0r animales lüdróíébcs a la 
tros feligreses, y excitad e! cel.. de itis au • - roches cehdnrei; nara ser so-
toridades locales, a procura* que tos po c^ne en ccxines ceunaie.s p a r a s v i so 
bres de vuestras parroquias hallen en Sil metidos a vacuna? LOS sueros para las 
t->mo, sino siempre», y éxjtóHmentaréis Ja p r g p ^ casa el remedio de sus necesidades: que se ampollen en Santander (¡hay 
verdad de aquella divina sentencia; «es df 1)ara que) a ser posible, no se vean preci- casos de epidemias!), ¿tendrán que ser 
muoba mayor satisfacción dar que reJei-. safios a buscarlo en lejanos pueblos y ciu- i n m ^ t n r l n í : ciipmnrp^ 
bir»: y - v e r é i s (tfue «la limosna, lejos de ()aii(.s, donde, si encuentran un pedazo de ¿ ! ~ n i cu i i i c . . . . 
empobrecer, enriquece; pues cuanto m á s pan para ej cuerpo, suelen caer en abls riles señores eíllles, una (le estas OOS 
diereis, más medios envía Dios». (S. I r án mos (je miserias matufia!6f y morales en cesas. O es posible la construcción da 
Limosnero.)—«El que socorre a l< s pqbrér se envilecen, pierden la "fe que leníai: un Gabinete de Bacteriología, COU todo 
se aüx i l i a a sí mismo, y con el alivio que y se- entre-ran a excesos repugnantes, o j orcci^O V sin onrsicloues sistemáti-
proporciona a los demás cura íus propl' van a formar en las filas de los perturba- P . ; V UP, K , UH >,M 1 . / 
heridas.« (San Serni. 9.)—Los IMMUÍLÍ . i dores del orden . o c i a i - H a c e d que lodcs cas > cas,!, casi, aDSUroas, O se ( |Ulia 
la limosna vuelven a los que los hacen, conozcan que v a l ^ n á s sufrir con pacien al bacteriólogo, al quC S€ quieren «re-
Venerables hermauos y amados tiijos: te-
ned siempre en la memoria esta do.trina 
y ponedla en práctica. «No ÓéiB 11111 
una, n i dos, ni tres veces, dice Sa.n Cri^ós 
na, da cosa que vaJe poco, y recibirá m i ' - mucho más úti les y de más telices resul 
cho: da lo que es perecedero, y reubir 
lo eterno; da pan y recibirá el para íso . i 
fSan Crisóst..)—Y es porque Jesucristo no; 
ha asegurado que ni un vaso de agua fría 
dado en su nombre, quedará sin recom 
pensa, y recibe como hecho a si mismo., resignaiuón cristiana conserva la pa/. d-1 
lo que hacemos en beneficio de los pobres, espíritu y da fortaleza para sufrir y éspe-
—Demos, pues, a los pobres, algo de la rar: y la esperanza del pobre humilde que 
Tierra, pafa que Dios note dé el p e l o . no quedará frustrada. En Ig. mano de 
«Bienaventurados los misericordiosos, por- píos está su suene, y Dios ha rá que pea 
que ellos ha l la rán misericordia " próspera, o menos penosa: y , cuando no, 
Vosotros .espec-jailmenlíi, venerables ^a- asis t i rá con su gracia para que se per 
etcétera, sin que se vaya de rositas a 
tados que los motines y las revolucione: ciertos concejales el que dicho doctor 
Estas ordinariamente concluyen en sa.v pue(le dar ei camei0 ai Municipio COm-
trrientas catástrofes ique pnvan no sola • r , i < i • . 
meme del pan sino también de la vida a P^ndo en algún saldo un par de mi~ 
los que las promueven: mientras que la croscopios en veinte o treinta reales... 
R. 
GRUPO DE ALUMNOS DK LA ESCUELA DEL TIRÓ NACIONAL OUE HAN |lpO INSTRUÍDOS MILITARMENTE POR KI. TKNIKNJ 
MARTÍNEZ Y H. SARGENTO DON FRANCISCO AS'TOLINER. 
NOTAS PALATINAS 
cerdotes, amad í s imos cooperadores fie 
nuestro ministerio pastoral, haced que bri 
lie en vuestras obras y en vuestras pals-
bras el esplendor ide la caridad divina 
Consolad, socorred, enseñad a los pobres. 
feccione por el sufrimiento, y se haga d i r -
00 fie ivcibjr al fin. hh'"'' t0(la miseria, 




Herido en un asalto de 
armas. 
Málaga,' 27.—En una fonda de la calle de 
Castelar viven varios militares, que tíe 
nen Ja costumbre de ihacer ejercicios é 
armaa 
Esta m a ñ a n a , el alférez del Reginiienh' 
de Borbón. señor Comes, celebró un asali vergonzoso V en los linderos de la ridi • 
a espada francesa con un paisano. m u l o v v rlp ninf-i 
Y se conoce que el botón de la espada m f ' ? ^ f , l t l „ o lw ^ ,0 VA¿¿, 
del oficial se cayó, porque al tirar éste un Se hablo una vez, allá por la Edad 
golpe, resultó gravemente herido su adve--. Media, de si sería conveniente el qu:-
sario. don Baltasar Pons. en esta ciudad se edificase un Gabinete 
El oficial, al darse cuenta de lo ocurrido 
Visitas de políticos. 
POR TELEFONO 
Madrid, 27.—Esta mañana, y des-
pués de la visita del presidente', estu 
vieron en Palacio, despachando con el 
Monarca, los ministros de Fomento, 
de Instrucción püblica y de Abasteci-
mientos. 
Más tarde acudieron a cumplimen-
tar a don Alfonso los ex ministros se • 
ñores duque de Almor^var del Valle j 
Goicoechea. 
Lo del Instituto de Bacteriología y Ambos dijeron a la salida que su vi -
Laboratorio municipal no pica ya en sita había carecido de importancia, re-
higtória, como se dice vulgarmente, duciéndose a un acto de cortesía, 
sino en los límites de lo sensiblemente — — 
SOLEMNES CULTOS 
EL GABINETE DE BACTERIOLOGIA 
¿Va a ser posible, seño-
res concejales? 
. t ra tó de suicidarse, d isparándose un tir 
cosa que evitó un capitán que vive en I 
misma fonda. 
de Bacteriología, para atender las una 
y mil necesidades que exigían con im -
periosidad su construcción. 
Y 
La peregrinación a 
Limpias. 
Como estaba anunciado, ayer en tren es 
•pecial, que salió a las 10,20'de la mañana . 
IOS capitulares de aquel tiempo marchó a-Limpias a adorar el Samovcri ._ 
La huelga de Las Rozas ' ^ " ' f la ':iúe^'\* m ^ T ^ ^ Z X ' ^ T t 
de a q i l l , medio aiiCja de allá y Haz un Misiones, y que estuvo constituida por la 
¿«¿iíñ pane telegráfico que el gobernfí- poco de «comba» en el centro, fué el m a y o r í a de la Asociación dé Santander, 
dor recibió ayer de la Benemérita, en las caso indubitable que cuantos COmpb- f11 u,1^n de "umbrosos representantes ¿fe 
minas de Lás Rozas entraron al tranaj.. n í a n eI «Vuecencia» de entonces Sü El uúraeí'o d í n e r e e r l n o s a scend í . * v.? 
ayer 214 obreros, v 62 en las de Arruvo. . , . , c „ „ t. uumero oe peregrinos ascenaia a ,iOZ, 
.Según parece él conflicto puede darse «amartelaron» todos en ahnnar que ¡a presididos por el R. P. Jamhrina, .lirector 
por conjurado, y el resto de los ¡niñeros COSa era urgente V de una COnvenienci l de la Asociación. 
i r án reanudando sus labores tan pronto atroz . También fueron a Limpias el R. R M r -
X n ^ T l T o s l0o 7 es ^ se ^ n s i g n T n unas pe • ™ i . S o f ^ S 
encuendan por el momento S S a d i j - seteJaS Para los « ^ 6 8 » , hubo una Op,-. de la Trasat lánt ica , don Atanasfo Durbe,' y 
posición para continuar las tareas suspen- S¡CÍÓn para buscar UU bacteriólogo, y algunos otros socios cooperadores de tan 
didas. conseguidos ambos menesteres, sólo P'adosa obra. 
tá l la te un requisito. ¡El Gabinete de ^ V ^ T ^ t i l T " " 
Bacteriología! A PALO LIMPIO 
" E l Liberal", "El Imparcial" y 
"La Libertad", en danza. 
Madrid, 27.—A úl t ima hora de la tarde 
ocurr ió un incidente en el Congreso. 
Se encontraban en el «buffet» merendan • 
do el director de «La Libertad», don Luí? 
de Ofeya y el de «El Imparcial», don 
Eduardo Gasset. 
De pronto, se acercó a ellos el director 
de «El* Liberal», señor Moya y Gastón, y 
enarbolando su bastón, agredió al señor 
Oteyza. 
Es decir, teníamos el pájaro. Pero 
¿y la jaula, lector carísimo? 
«Pasó un día y otro día, 
en mes y otro mes pasó 
y un «siglo» pasado había 
y el de Bacteriología 
Gabinete no surgió." 
V lian Venido los Presupuestos de ra la sagrada Imagen del Qrisio de la Ago 
1920, se han llevado a efecto ya docj nía . 
sesiones, se ha trillado hasta la pillve- * ^nxentos de Santander se unieron 
, , . , . . T / , 150, de idént ica Asociación de Rilóao.. 
nzacion el dicho de si el bacteriólogo c'uan(l0 ]os geíegirtnos hubieron entrad.. 
n Ocü 
pado por los Inscriptos por la Comisión or 
ganizadora, y si a ellos se unió a lgún v ia-
jero m á s fué totalmente ajeno a la pere 
grinación, sin consentimiento, por tanto, 
de la Comisión, y con la absoluta protesta 
de la misma. 
El tren llegó a Limpias a las 11,.18. sien-
do recibidos los peregrinos por las autor! 
dades del ^pueblo, que les acompañaron , 
en cabeza, .hasta el templo donde se vene-
Lis; ayudante del general Aguilera, en 
nombre del capitán general de Madrid, 
y bastantes jefes y oficiales de esta 
guarnición. 
Todos hicieron al. senoir Milans del 
Kosch un efusivo recibimiento. 
El cioclie dél tren en que vino el ge-
neral estaba repleto de flores, que en 
Barcelona y en las estaciones del tra-
yecto fueron entregadas a las damas 
de la familia del ex capitán general de 
Cataluña por las personas, que acudie-
ron a despedirle y cuuiplimentarle.-^ 
Los periodistas que saludaron al ge-
neral Milans del Bosch le rogaron que 
les hiciera algunas manifestaciones 
acerca rie la situación de Barcelona. 
El requerido contestó diciendo que 
ya las había hecho ayer en aquella ciu -
dad y a ellas se atenía. 
Anadió que no sahía cuando sería re 
cibido por el Rey. 
Seguidamente se trasladaron los re-
cién llégóctós a su domicilio. 
Declaraciones de Milans del Bosch-
Barcelona, 27.—Antes de emprender 
su viaje a Madrid el general Milans del 
Bosch ha hecho las siguientes declara -
clones: 
Afinnó que él facilitó al conde de 
Limpias los documentos que éste leyó 
en el Senado. 
Dijo que -esto lo hizo en vista de que 
por tercera .vez se planteó la cuestión 
y no quería quedar bajo el peso de las 
acusaciones que se íe hacían. 
Es cierto que su política duraute el 
estado de guerra fué distinta de la del 
Gobierno y por eso dimitió el 19 ele 
marzo y luego en abril. 
Kn la carta del 19 de marzo anun-
ciaba una huelga revolucionaria, que 
estallaba pocos días después sin limita 
ción. 
Hizo constar al señor Montañés que 
los procesados por faltas militares uo 
debían ser libertados, y en cuanto a 
los hermanos Roca, es cierto que de-
bían ser puestos en libertad, pues es-
taban comprendidos en la amnistía die 
tada algunos meses antes. 
DEL EXTRANJERO 
Holanda no entregará a! 
ex Kaiser. 
ONOáanai acá 
LA MAHINA ALEMANA 
Londres.—-El día 10 de marzo se hará en-
trega de los lilninos navios de guerra ale 
inanes, de los cuales el 70 por 100 son para 
Inglaterra; el 11 por 100 para Ffahcia; otro 
H i>or too para Italia y el 8 restan té paira 
el Japón. 
ACTITUD VALIKNTK DE HOLANDA 
I'HI-IS.- Ivstá ya redactada la nota cM 
Gobierno holandés contestando a Ift de Ips 
Góblérño¿ aliados sobre la ej t fádición del 
ex Kaiser. 
Se asegura que no esta dispuesto a entn 
gar al ex Kaiser ni acepta la internación 
de éste en sus colonias. 
LA HUEl.OA .FKHHOVIAIUA 
Pa-rís.—En la Cámara se ha discutido la 
huelga ferroviaria y el (iobielno ha decla-
rado que está dispuesto a mantener el or 
den por todos los medios cot-rcifivos qu 
estén en su mano. 
POR LA COLOCACION DE BOMBAS 
El gobernador clausura 
los Centros obreros. 
POB TELEFONO 
Zaragoza, 27.—En vista de qae M -
gue la colocación de bombas en los ca 
fés, el gobernador ha clíyisurado todos 
los Centros obreros. 
Joanuín Lombera camino. 
f.bogñdo.—Procurador de ios tribunales 
ValvMM. 1. SANTANDI« 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
Nueva agresión de los 
moros. 
municipal cumple O no con SUS deberes en la Iglesia." se rezó la eátación con fervor F í J O S C l f i S O P l P C l r i f l 
Kste. sacó del bolsillo una pistola, y en- V ayer..., ayer, lector, Cuando todo pa- solemne, y acto seguido se repartieron to- 0 _ _ _ _ _ _ _ 
tonces intervinieron varios amigos, sepa recia arreglarse COU una proposición dos Por lo"s distintos hoteles del lugar, pa 
ra comer. ^ ^ a r s e S ^ f s l ñ o r Moya, el señor del •!eñor r>Óriga que puedes ver en j a A las dos d, la tarde, y reunidos todos 
Gasset le l lamó cobarde, aqm'-'.'volvió a la resena Correspondiente, surge un edil otra vez en el templo, dió principiu el 
carga v agredió al señor Gasset, quien sé caprichoso y tornadizo V hasta SÍ me ejercicio de las Siete Palabras, dirigido 
defendió con una silla. permites opositor sistemático y se nie- Por f£ R- p- ? 8 * S J I * T / ^ V 1 , 0 0 o T ' 
El presidente del Congreso llamó a todos ' ¿ , • J y valiosos comén tanos de las Sjiete Pala*, 
a su despacho, resolviéndose el incidente ^a a f ^ . .se f I e ; E T P,SOt . Una CaSa bras pronunciadas en la Cruz ñor Nuestro 
Pero esta noche se habla de duelos pen_ para uaninete (le LatlOratOriO. Señor Jesucristo, entresacando de ellas sa 
dientes. La idea del señor López Dóriga fué bias aplicaciones, en relación con las vir_ 
• • tuogas señor i tas que forman la Obra. 
Todos los peregrinos escucharon fervo • 
rosamente la voz del predicador, can tán -
dose seguidamente unas plegarias por un 
coro de distinguidas señori tas. 
Poco después fué expuesta Su Divina Ma 
íestad, dando la bendición a los fieles el 
R. p . Mazarrasa. terminando con tan solerá 
nléímo acto lo» cultos de la peregrinación. 
Por voluntad divina, el prodigio no so 
verificó en Limpias en el día de ayer. | 
El regreso de los peregrinos se hizo con 
todo orden en otro tren especial, que sal ió 
de aquella estación a las 5.20 de la tarde. 
El pueblo de Limpias elogió sincera y ca 
lutosamente la devoción de que dieron 
muestra las asociadas de las Misiones, y td 
lucido conjunto que formaban, tocadas to-
das, severamente, con mantilla. 
LA SEÑORITA 
R e m e d i o s G ó m e z S i e r r a 
f a l l e d ó en el dia de a er, a la edad de 29 i n o s 
después de recibir los Santos Sacramentos v la b«ndl«lé« apo«Ul lM. 
R . I. R . 
Sus padres don Pr imi t ivo (del comercl > d» esta p1aza^ y doña Trinidad; 
hermanos, Antonio, Juan y Pilar; t í - s don Ismael Gómez (heneficiado de la 
Santa Iglesia atedrai), doti T -más P re p r é s b i t e o, Revarendos Padres 
Capuchinos F. J o a q u í n ) F. J o s é de Solóiz mo, Reverenda Madre M.a Asun-
ción (Ridigios t Ca lucilina), don Manuel de la Sierra y d e m á s tíos, sobria s, 
primos y d e m á s pa r ien te , 
SUPLICAN a vus amistades la rtncomienden a Dios Vuestro Señor en sus 
oracionH.s y asistan a los raaoralOs, qae p > • A et rn » descanso de su alma se 
ce leb ra rán , hpj", s ábado , a las diez y media, en la igh-sia -leí San t í s imo Cris 
to y a la dünduooté i del eadávMr, qa+j t- nilcá luga • os o mismo día, a las cua-
tro y media de la tarde, de^d • IH • asi mortuoria, c lie do Kuamenor, n ú m e -
ro 2, ai r-itio de oslumbre; favores por los que les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa do alma so coi b r a r á m a ñ a n a domingo, a las odio , en la Santa 
Iglesia Catedral. Santander, 28 iíe febrero de 192'». 
t i xmo. Sr. um ¡o do >u Santidad, los Kxinos. e l imos. Sres. obispos de 
S-ntan or, Madriu, Salamanca, Loó », Palencia, Badajoz-, Vitoria y Oviedo se 
han dignado conceder indulgeacias en la f j r m a acostumbrada. 
MILANS DEL BOSCH, EN MADRID 
Se le tributa un gran re-
cibimiento. 
POR TELEFONO 
Madrid, 27.—A las once y inedia de 
la mañana llegó a la estación de Ato-
cha el tren que conducía al general Mi -
lans del Bosch y a su familia. 
En el mismo tren vinieron los sena-
dores señores Vilá y Camps y Miralles. 
En la estación esperaban al general 
los senadores señores Sedó y Dantella 
y don Alfonso Sala, el gobernador civil 
de Barcelona, señor Maestre; los gene! 
L A pROPiCiA.-Ageacia de pompas fúnebres de (JEFtíHiNO SAN MARTlN.Alamoda ¡rales Primo de Rivera, Souza y Martín 
Primsra, 22.-Teiófooo 481. |Alcoba; coroiitles Sanjurjo, Beltrán del 
Ha'salido para Madrid el distinguido ca-
ballero señor conde dé Sama Kngracla. 
r—"también lia salido para la Corle, des-
pués de Ihaber paaado breves días entre 
marqués de Hazas. 
nosotros, nm-stro querido amigo el señor 
—Para Bilbao salió ayer<el respelabíe ca-
ballero don José Maii-Leíñian. 
—Procedente de Burgos ha llegado el di -
putado provincial de aqiíéjla, nuestro que-
rido amigo don Florentinb Manine., Mingó. 
—Ha salido para Madrid nin siru parliin--
lar amigo don Leopoldo Corlim-s. 
—'rand)ién \ l i a .salido ipara Madrid íl<5É 
Pedro Hniz Cuetos. 
T R I B U N A L E S 
POR INJURIAS 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa se • 
guida en el Juzgado del Oeste contra Sa-
bina López Casanneva, por injurias que de 
palabra dirigió a Ana Gnzón y » una her 
mana de ésta. 
l.a acusación privada califico los hechos 
de un delito de injurias, de autora a la pro-
cesada, para la que pidió la pena de un 
año, ocho meses y veintiún, días de deslié 
rro y multa de 125 pesetas. 
La defensa solicitó del Tribunal la altso_ 
lución de su patrocinada Sabina López. 
SENTENCIA 
En la causa seguida en el Juzgado de To 
rrelavega contra Isaías Diez López, por es-
tafa, vista sin celebración dé juicio por 
conformidad de las partes, se ha dictado 
sentencia condenando a expresado Is¡iias 
Diez a dos meses y un día de arresto ma 
y o r e indemnización de 6i pesetas 25 ccn_ 
timos a la Sociedad Obrera de «Oficios Va 
riosn. de aquella ciudad. 
TOMA DE POSESION 
Ayer, con la solemnidad de costumbre, 
tomó posesión del cargo de teniente fiscal 
de esta Audiencia, para el que fué nombra-
do a petición propia, por Real orden de 2í 
de diciembre último, clon Eladio Niño Ral 
maseda, digno e ilustrado funcionario que 
ha desempeñado largo tiempo el cargo de 
Juez de primera instancia e instrucción de 
POR TELEFONO 
Madrid, 27.—F-sia noche han faeiíitado 
en el ministerio de la Guerra una mita nfl 
ciosa que dice: 
••El alto comisarlo de' España en Marrue-
cos comunica que al establecer un blpkau 
para proteger las operaciones de aguada 
en la zona Rauz-de-Yebel Hebbid, nüestEa 
tropas fueron atacadas, sosteniendo un v i -
vo '.iroteo con el enemigo, al que puso eñ 
fuga. . 
Nuestras bajas fueron: e] teniente i v n • 
Pase, de la Policía indígena, y un soldad--





Salamanca, 27.—En la dehesa de 
Padiema, donde tiene sus reses el ga 
i i adero señor Pérez Tabernero, el ma-
tador de toros Juan Belmonte, que se 
hallaba dedicado a las faenas de tienta 
y entrenamietno, fué cogido por una 
yaca, resultando con mía herida pro-
funda en el ínuslo izquierdo. 
Î a hemorragia se presentó muy in -
tensa, y como el médico del lugar más 
próximo, qué es el pueblo de Malilla de 
los Caños, había de tardar mucho en 
llegar, cundió h\ alarma entre las per^ 
sonas que acompañaban al torero. 
Por ftii, y utilizando algoílón en ra-
ma, se consiguió taponar la herida, 
conteniendo mucho la pérdida de san-
gre. 
Cuando llegó el médico, don Arcadío 
Martín, practicó a Belmonte la primera 
cura, apreciándole una herida de diez 
centímetros de extensión por cuatro de 
profundidad. 
Aunque la herida, de por sí, no es 
grave, la gran pérdida de sangre sufri-
da dejó al diestro muy postrado. 
Convenientemente instalado, fué 
trasladado el torero a Salamanca, des-
de donde salió para Madrid. 
La vaca cogió a Belmonte cuando éste 
simulaba la suerte de matar. 
El famoso matador de toros tendrá 
cfiie: r e t rww por tal motivo el eomi«nf.# 
'de su temporada, (|ue de| 
do lugar 01 día 7 del j 
marzo. 
La herida es 
Madrid, 27.—lia H 
manca el diestro .luátó 
Le han visitado losífil 
Vigueras, quienes lo 
una herida de diez centú 
tensión por doce de p í | 
cara anlerosuperio 
cho. 
Calculan los ciladosill 
diestro lardará en curar! 
L a correspondencia reí 
asuntos políticos y litera 
a nombre del director. 
D E P O R ] 
Campaonatoj 
Anoche se reunió la-̂  
tica Montañesa, con ol 
rar la celebración del 
Santander, que tendrá] 
del próximo mes de ma 
Entre otros acüeniti 
rior, fué adoptado, pori 
que se hiciera constar̂  
facción y agrado t 'onS 
visto la brillante y p i ^ 
portiva realizada, coi); 
fiestas, por las enlidad^ 
Montañesa y Cimiiástiéaj 
Se estudió y aiuobósf 
próximo «cross» campe 
tander, dándose cuea !̂ 
ofrecidos por don Henigí 
da y don José Argüellesj 
dó expresarse la ^ratitiii| 
ción. 
Quedó la F. A. M.-.̂ J 
ximo sábado, a las siel| 
con objeto de prd5 
Mañana domingo, ai 
rán un partido amistosfll 
segunda ((Ariñ», de Cuel 
Sport»,-en. los CainposT 
Se ruega, a los jugijí 
Clubs la más puntual 
Se convoca a juntaI 
diñaría para niañaníj 
dos y curto en punto 
[ocal social, Bailón, nú 
los sOcios que eomponj 
•dista Santanderina, ?| 
cia e interés los asuntól 
tarse. 
A todo socio que noSj 
justifique su falta, sê  
correctivo. VA secrelai^ 
UNA CAUSA 
L o s s u c e s o s 
M o n u m e í 
POR TtM*6* 
Sevilla, 27.- Ha cu 
de los sucesos ('('um|llj 
Monumetnal duranteJ 
Al aparecer el pro^ 
obreros, (pie asistían^ 
pieron en grites 
La vista se siisptinfli,)J 
presentado uno de IoS 
ciales. 
i c a r d o u z 
CIRUJANO 
¿a la Faoultad do , 
oi i iul ta de diez B 
'-ía trasladado su ¿"J" 
ANTONIO 
CIRUGIA A1 
i a Mujer. vísí 
Consulta de dier a ÜJ¡ 
AMOS OE E»CALA',T 
E L MOMENTO POLITICO La jfffe.SíAle .QI señe? López Dóñgív y 
¿atan. ptf?s¡etotek loa'' 3^ore¿ CaatiUc 
e o bu^s^a ocasión para que el señor. ¿¿^1^2 ^ Leoputao. 0 ^ ^ c u ^ o i . a* H ^ ^ m w - q u ^ . 
Dato exponga su programa. 
EN LA PRESIDENCIA 
27.—El subsecretario de la Pre-
Aaí se aprueba por fcii&aiimdaü y 
t r ó i n a él debiiU plcinteaííu. 
OESPAüKO OfíülNAhió 
dfe 
oiez (d.on Gervasio), Jado, Mañue^o, dei jiiquilinatü, a los abogados y a lOft 
;Lavín, Arrí, Fernández Quintanilla, módicos la paite de lenta correspon-
Corro, Ortiz, Gómez Collaiites y Ruiz. diente a las habitaciones que dediquen 
Es leída y se aprueba el acta de la a ejercicio de su profesión. , 
—De la Comisión de Obras se conev.-
conclustDn.es que deben servir al Gobierno ASUNTOS ANTES D E L DESPACHO der auiüfentOS dv sepullma a dou Fc-
ÜÍLT'r i f " K<ñ* ef!cacÍa rra1li'-e el KO- El Ayuntamiento de Toledo da las deried Botella y don Emilio Mama, > 
oernaditr Ja reglamentación drl ¡wuo vu • i i„ 4- i i i . i i • i . 
sentido moraiizador y rosirutivo eiuo- Hra('ia-S Por el (lonativo que el de han - se da por enterada la Corporación del 
mendando la misión a entidades 
E N A M B A S CÁMARAS 
La cuestión del juego en Barcelon£| 
promueve un gran escándaio. 
í e s , para que Investigue los antiguos aba-
sos y el estado actual de la cuestión, for 
<.tiVor*Cañars recibió a los perioJ mul¿n(l0 en brevísimo plazo las uportünas sesión anterior. 
i***^1*' ia hora acostumbrad» 
ano que el señor Allendesalazar ha-
Mé^estaclo por la m a ñ a n a en Palacio des-
n 1 1 ^ Palacio se nrasladó a su despacho 1 nienafnao • la isión a entidades políticas 
¡Pial donde recibió varias visitas. t (lue '"^Piren confianza a todos y aseguran- ciada en favor de los damnificados por la .semana. 
EN k£L CONGRESO 
Madrid, a?.—A ia.s cuatro menos veinte f-' señor Sánchez de 
abr*1 la sesión el señor Sánchez Guerra. J* ltls cuatro. 
En el l^anco azul los ministros do la í;o 
hernación y .-Vbastecimientos. 
EL JUEGO EN BARCELONA 
EN E L SENAD(| 
"I oca alu e ni ^tsió 
i nire ellas figura la de t 
^cionisias de ierrocarriles. 
tóta comisión recordó al jeíe del Gobier 
nue en la ley de concesión de líneas féw 
« L í a se establece que el capital destinado 
a eauis empresas está bajo la salvaguardia 
del Estado. 
v lemás le pidieron que «1 Gobierno con-
eeái a las Compañías el auxil io solicitado. 
Por ülninu interesaron del señor Alien-
tóéalazar la pruína a p r o l a c l ó n del proyec 
tn 'd t í elvación de las tarifas ferroviarias 
ra qUe las Compañías puedan repartir 
altmnoH dividendos a sus accionistas. 
Finalmente dijo éi señor Cañáis que esta 
tarde a primera hora as is t i rán a la sesión 
del Congreso los señore« Allendesalazar y 
Bugallal, pues suponen que los diputados 
repionalisias defenderán su proposición 
pobre el juego en Barcelona. 
EN FOMENTO 
Fi ministro de Fomento manifestó esta 
inaúana, hablando del pleito de las tarifas 
uirroviarias, que aunque hay grandes d i -
léréhcias entre las proposiciones presenta-
dar* por los señores Cambó y La Cierva, 
ciee haber descubierto la -..lanera de en-
tonirar una fórmula, ile arregló para so-
lucionar ambas. 
EN 'ABASTECIMIENTOS 
El secretario de Abastecimientos mani -
festó esta m a ñ a n a .a los periodistas que 
hoy terminaba el plazo para la presenta-
oion de pliegos destinados a la adquisición 
de 300.000 toneladas de trigo argentino. 
Sobre este asunto manifest¿ el subsecre-
tario que tenía malas impresiones. 
Terminó diciendo que esta m a ñ a n a se 
habían posesionado de sus cargos los nue-
vos directores generales de Agricultura y 
Obras pnblicas) señores Jiménez Ramírez 
y Casteil, respectivamente. . 
FIRMA REGIA 
El Rey ha firmado hoy las disposiciones 
siguientes: 
Concediendo cruces del Mórito Agrícola 
a don Francisco Carvajal, don Luis López 
y don José Ignacio Vázquez. 
Kl señor TRIAS defiende una proposición 
tander le envió para la suscripción in i - importe a que ascienden las cuentas de de lev, pidiendo que se reglamente él jue-
go en Barcelona. 1 
Censura la actuación del sefior Amado 
, en la ciudad condal v pide que se nombi e 
ba el acta de Subasta de cajones y una comisión parlamentaria que invtsi i 
pUtStOS del mercado de la Esperanza. I gue lo ocurrido durante el mando de dicho 
ASUNTOS SOBRE LA MESA señdr. 
s,' lía M i r r a a fifi informe del KÍndi- E1 ministró de la GOBERNACION defiende 
be d d lectllld aun iniOime del Sindi a la pollcíai diciendo que no cree que on 
•^A requerimiento del alcalde de To- co del Municipio señor Lavin, para que ninguna ocasión haya , estado mezclado 
ledo se acuerda pedir que nuestros re sea señalado el jornal reguiador en el con ios asuntos del juego, 
presentantes en Cortes apoyen el voto término municipal durante el corriente E l sefior TRIAS rectifica y comienza á 
a amor t izac ión del capital real v efectiva- particular que en el Congreso va a prê - aüo. 
mente invertido en el negocio sin pag 
ina comisión de I ̂ 0 los fondos que se recauden se des 
Uñarán a fines exclusivamente beñéñcós! 
LAS SOCIEDADES MINERAS 
A causa de la intervención parlamentaria 
del senador don Federico de Echevarr ía en 
la discusión del proyecto de utilidades, la 
Comisión del Senado lia tomado el acuerdo 
de incluir en la ley la siguiente enmienda 
del citado senador: 
»Las Sociedades Mineras podrán destinar 
las últimas inundaciones de Levante. 
—Pasa a la Comisión de Obras un 
oficio del señor ingeniero acerca de las 
causas que han producido la falta de 
agua de la fuente de la Salud. 
itar nombres de casas de juego. 
El presidente de la CAMARA suspende el 
de FomenU!] 
RUEGOS Y P K t t i U N l A 
El señor GÜLLÓN pivguni.-i poi que n 
se ha publicado la im mona, de ia (ÁmitsU 
r ía Ke.gia de I'ósilos, 
El ministro de FOMENTO, después üti sal 
Indar a la Cámara, por ser ís primero v i | 
que a ella se dirige, promete enterarse 
la cuestión. 
El señor. FAB1K se ocupa de la expoiti | 
cfón de lo naranja. 
Pide que se resuelva urgentemente esi 
problenui. 
El señor DURAN y VENTOSA solicita qu|| 
termine la previa cen'sina'en Barcelona. 
Después se ocupa del deseans" doinmil 
cal de la Prensa \ p.lde que se estudien nu 
dios compleinenianos para periecciónár? 
palabra que haga anuncia. sobre las concesicnes a "Arcillera' 
•—En un escrito del Aynntamientp «Aumento a Arcillera• . 
de San Sebastián pidiendo se recabe —De la Couiisión ¡it Hacienda una 
del Estado que, en vista de la carencia transfen iu ia de 87.000 pesetas a va-
del tabaco, autorice el libre cultivo del nies capítulos del Prestrpijeáo. 
mismo, se acuerda apoyarle y pedir, El se; of tíasjtillc pide qije vse pilgüen 
ese asunto se tratar;» en consejo de minis- además, (pie el Gobierno obligue a la estas pesetas de aumento pe sueldo a 
Arrendataria a poner a la venta, en los empleaos del piesupufsto del año hablar.el señor Miiá. 
forma de picadura, la enonne cantidad actual. Este dice que las « i r a s que ha ntade 
de hoja que tiene almacenada. El señor Jado, por la Comisión, ma- ^ TJíaf; s T J ^ S ^ Á M n ^ w i 1 , ,̂ • • . , -c i / . Í i Dcfflenrie la honorabilidad del Comité 
—Pasa a la Comisión de Obras una nifiesta que esta lo propone para los néflco feftfcérgado de administrar ios fondos 
proposición del señor Pelayó para (pir. próximos presupuestos, porque de los del juego, ai que pertenece é] orador. 
estudiar la partida de la Dirección de Se 
guridad de dicho Ministerio. 
Añadió el señor VVais que casi todas las 
C á m a r a s de la Propiedad de España han 
interesado del ministro se ponga en vigor 
el Reglamento de la sindicación forzosa. 
El ministro ha .contestado diciendo que. 
tes que la [tienen pedida para defender 
otas proposiciones. 
feos diputados regionalistas y los de la 
Unión Monárquica se increpan mntuanieii 
te v se origina un formidable escándalo. 
Los señores DELGADO BARRELO y SEN 
RA renuncian a la palabra para que pueda 
EN LA CAMARA POPLLAR 
En el Congreso hubo toda la tarde gran 
desanimación, pues, enterados de que se 
respe ta rá l a semana parlamentaria, mo-
chos diputados han marchado, a sus dis 
tritos esta misma tarde. 
Los diputados sodialisüas he r é ü m á r ó n 
para tratar del proyecto de tarifas. 
el 
se dé impulso "a la confección, ya em- actuales lio puede disponer cantidad 
pezada, de las nuevas Ordenanzas mu- alguna, 
^cordaron Emprender \ma activa canv. nicipales; y a la de Presupuestos un En votación nominal se¡ aprueba' la 
escrito de las hijas de Horga, pidiendo enmienda del señor Castillo, desechán-
se eleve la cantidad señalada por con - dose el dictamen, 
dneción a Ciriego de cadáveres po- - De la Comisión de Ensanche se 
bres. aprueba un dictamen, permitiendo la 
Proyecto de empréstito ampliación de los almacenes de la es- funcionaban? 
Enumera las personalidades que forman 
parte del mismo Comité, el cual todavía 
no ha comenzado a actuar ni" ha recibido 
una peseta. 
Añade que el Comité redujo las casas de 
juego mientras que, durante el tiempo que 
fueron ministros los señores Rodés y Ven -
tosa, existían 191. 
Í-Jl señor VENTOSA: Y antes, ¿cuántas 
de 20.000.000 de pttsetas. tacion de pequeña velocidad del ferro-
Se da cuenta de haberse presentado carril de Santander a Bilbao, 
un proyecto de nuevo empréstito de PROPOSICIONES 
Fueron tomadas en ccjiusidcración 
tres que se presentaron. 
Alguncs señores ediles se lamenta'r Una del señot Pelayo 
El señor M I L A: No tengo dalos 
Actuando el Comité anterior llegó a ha-
ber hasta 300, y algunas sólo pagaban cin 
co pesetas a la semana. 
Entre risas y protestas pronuncia el se-
ñor Mila la frase de que hay algunas ca • 
sas de juego que tienen solvencia moial . 
Luego aclara lo que ha querido decir con 
esa frase, manifestando que quiso dar a 
paña en contra del proyecto; oponerse por 
todos los medios reglamentarios a la 
ap robac ión del mismo y solicitar del Go 
bienio una imervenclón más eflcaz en f&s 
empresas para conocer su verdadera -sL-
tuación. 
EL PRESUPUESTO DE FOMENTO 
Se ha reunido la subcomisión de pre 
supuestos estudiando el de Fomento y que 
dando casi ultimado el dictamen. 
Se acordó aumentar a fe millones la par- 20.000.000 de pesetas, confeccionad, 
tida de construcción y reparación de carre p^p ^\ .señor Castillo. 
Füando las plantillas definitivas para el teras, teniendo presente que el señor Cal - 4 1,.,.™,. .-^.Á,^,. i ; ^ , 
personal subalterno de la Secretar ía y de derón h a b í a redimido fnncho la partida A Algunos señores ediles se lamentan Una del señor Pelayo toará que el 
más dependencias del ministerio. | del presupuesto ordinario. (le que no lUese presentado en sesiO i Aynntaniienti) CÍÍIII ribiiy;i a; la ('tmstruc 
Jubilando a don Leói. García, don Rafael i LOS HABERES DEI. CLERO ordinaria. ción del mummieiito que .se. proyecta le entender q u é l i n tílas^río se roba á t ji ígC 
Llórente y don Manuel Toiosana, inspe.c- i>a comis ión de Presupuestos del Con- El señor Castillo hace presente que vantar en Valencui al (íoc¡or Moliner dor.-
tores generales del Cuerpo de. Estadística, greso ha terminado la cuestión relacionada no ge hizo por olvido del señor alcalde. Otra s e ñ a l á n d o la catetníría con eme E1 señor LAYRET: Esa es la inmoralidad v concediendo a ios mismos nonores oe ,ie con los haberes del clero * .„ .• „ . • i <> , - i - T . - de las ¡zentes de orden 
Agreda que con poco tiempo es suficien han de figurar el a u x i l i a r (leKarquitec- d EI ^ f f t o f M i L A e S t i n ú a y dice que en 
te para imponerse de lo que se trata y to y los dos delineantes, \« la tercera, una reunión celebrada con el gobernador 
que el señor Pereda Elordi está de presentada por e f señor Ixjpez Dóriga, se acordó autorizar el funcionpmient'o de 
acuerdo -en absoluto con el provecto pidiendo se "f-onsitmen 12.(100 pesetas seis c^sinos solamente; tres de ellos paga 
presentado. para U.vantar nn piso al-e<lificio D i ^ ^ ¿ ^ ^ T * ™ ™ * ^ ^ ^ 
Pide que se discuta en csxe bienio, pensario aHíittiberCuloso, donde-se ins 
acuerdo en el plazo de seis meses, y en ei aunque sólo sea \)or deferencia al com tale el Labora lorió Kacteripfógícbl 
caso de que no hubiera acuerdo en ese pañero y amigo, bastando sólo una vo- l as tres jiroposiciones fueron a la 
^ s r u r a f ^ í e n d r á T r r pe.e- nominal para aprobarlo o des- Comisión .le Hacienda, siendo discutí-
tas; \oí de encada, 1.750; ios de ascenso, charlo. da la ultima únicamente. 
2.000, y los de término, 2.225 y 2.500. Por otra parte--continúa el señor .E l señor López Dóriga la defendió mo deben ser administrados jtor personas 
Los "capellanes de convento,'i.ooo pesetas. Castillo—no supondría nada la confor - consecuentemeiit \ el sefK.r Gómez honradas-
M a ñ a n a se reunirá de nuevo la Comisión m í j a , ! ¿PI alcalr lp si la obra pra hnpn-» (don Cervusio) oronn^n rniP P! n ivn ah , F1 s,lñnr GARC1A G1T3ARRO: Se ha l le -para examinar los presupuestos de Gober • " í 1 ^ " uei aicaiue si ia onra era Buena, loon u e i v a s i o ; piopuso que el piso alu- sa(l0 ft ilivitari parn qUf. fonnen p4rte tUÚ 
y Hacienda. m tampoco su aplauso y su criterio si (bdo pudiera t a m b i é n eoihcarse. sobre c.omiu- o las autoridades eclesiásticas, que, 
DE TRIGO era detestable y perjudicial. el inmueble de la Casa de Socorro, por como es natural, no aceptaron. íAplausos 
En el ministerio de Abastecimientos sé Estífflá tiempo suficiente hasta el reunir de te rminadas CUndlciwiies esta de .,as izquierdas y protestas de las der-P-
ha verificado el acto de la apertura de ios jueves próximo para e s tud ia r el 3m- propiedad. ch^f)- , ^,Í,>L. 
pliegos presentados a la subasta para la nr^ctifA R l ' e r t w V n l * ^ *Á i« El señor TRIAS rectifica y. dice que, se-
adjudicación de la compra de 300.000 tone-
ladas de trigo. 
íes de Administración. [ Aceptó la ponencia de los señores Mon 
Jubilando al inspector de segunda d a - tes Jovellar, Gullón y Pedregal, 
se del mismo Cuerpo, don, Manuel Zabaia. 
Nombrando inspector general a don An 
ionio Milego. 
Idem inspectores de segunda a don M i -
gad Cuesta, don Jaime Luzarln y don Pe 
dro Vaun. 
Idem de tercera a don Luis Miguel Mo-
ya, don Vicente Sánchez, don Andrés Ro 
niñez y don Juan Arjona. 
LOS SEÑORES LA CIERVA Y CAMBO 
«El Imparda l» cuenta, en su número de 
hoy que una comisión de la Unión Monár-
quica de Barcelona, ha visitado al señor 
La Cierva, para hablarle de asuntos de Ge 
roña. 
De razonamiento en razonamiento, vino 
a concluir la comisión con esta pregunta: 
•—¿Pero es que el señor Cambó y usted 
se entienden? 
*¿ En principio, la contestación del seño: 
Cierva fué ambigua. 
. Después de aclaraciones por pane del 
interrogado, éste justificó su actitud dicien 
do que era debida a los instantes diíioilcs 
porque atraviesa España, y acabó por con-
firmar lo dicho por la Comisión. 
SOBRE EL JCEGO 
Los diputados regionalistas han prese» 
tado â  Congreso una proposición pidiende 
que, para cooperar a ia iniciativa del go-
bernador de Barcelona sobre el juego, el 
Los sueldos del clero catedral se elevan 
en 750 pesetas, suponiendo este aumento 
un millón y medio de pesetas. 
Se adiciona un párrafo que dice que lai 
Santa Sede y el Gobierno l legarán a un Y cnando se les reclama la euota viene 
esta proposición de los regional islas. 
El señor SEÑANTE: Todo eso es una Ver-
g ü e n z a 
El señor MILA añade que no pndlendo 
ser extirpado el juego, los fondos del mis 
nación, Fomento 
LA ADQUISICION 
dadores y repartidores, (¿andoies nn aet 
canso y por eso el GnMerno esta cada vq 
m á s satisfecho y más dispuesto a qué sj 
cumpla la disposición. 
El señor DURAN Y VENTOSA augufa qlii 
ios periódieuf; reanndar^í i su pUidicael^ 
en lunes. 
(En la t r ibuna de la Pj-ensa se cscucüg 
grandes murmullos de desaprobación), 
El sieñor. ¡ORTEGA iMOBF.JON dice ( M 
tiene el propósito de presentar un voto d 
censura al presidente. 
El presidente de la CAMAHA. Pues até 
' gase BU señoría a los trámites reglaméu'ra 
rios. — 
El señor ORTEGA MOREJON lamenta m 
ayer, áproveduundo ^ u ausencia, ¡-e vej 
ta rá definitivamente el provéelo de áütá 
nornía universitaria. 
El PRESIDENTE diee qu.- a él nadie : 
pidió que se votara el prayecto. 
Niega que hubiera sorfffesa ni «r-topellj 
Añade que -uando un senador qmei 
usar de sus derechos, l ó m e n o s que puij 
de hacer es asistir puntualmente a las si 
siones. 
ORDEN DEL D:¡ 
Continúa la discusión del proye.-to ñ 
utilidades. 
Ed señor SEDO defiende una enmund 
a el articulo tercero. 
El marqués de C.VBllNA tf coniesta. 
Es rechazada la enmienda y se acept 
una del señor Duran v Vemosa. 
. El señor CHAPAPBIET.\ impugna 
totalidad del articulo. 
pide que se suspenda el,debate. 
El PRESIDENTE accede y se levante 
sesión a las siete y cuarto, 
vwv w vvv\'VA'vl\'V vwvwwv v w v w w w w v w v w w w » ! 
La correspondencia política y li terari: | 
a nombre del director. 
•VV\VXA.̂ %\>VV̂ V\'\A\\'V\VVV\'\'\̂ 'VVVVVV\A.VVV'X'VVV1 
L E C H E R I A SUIZ/! 
Esta acreditada lechería annncia al l ' i f 
blico que desde el d ía 1.° de marzo vendí 
rá el litro de leche. gárgHTizada i'ura, 
40 céntimos litro, tanto a domiciiiu cou 
en su mostrador: el klio de manlequW 
fina a 7,50 pesetas, y la pastilla de 125 g n | 
mos a mía peseta. 
prestito. El señor Pelayo se opone a lo pro- g 
El sefior Mateo pide ne dé tiempo a puesto por los señores Dórica y Gómez que fuera el señor Amado a Barcelona rei 
Se habían presentado nueve pliegos. las concejales para hacer un estudio y sostiene que el Laboratorio, puede 
DATO Y su PRO».RAMA detenidó. instalarse en cualquier piso fie vecin-
se etxibuye a ^ j m m ^ ^ J 1 ^ El señor García (don Eleofredo) dice dad, como lo está el del químico. 
S S i ó n r l o f P ^ i r ^ o f o ^ un ^ merece atención ia labor llevada n KI señor Gómez ColiuuL. con su fi -
debate político para dar ocasión a que el electo por el señor vlastillo. no liumorisino: 
señor Dato pueda exponer su programa. El señor Arrí anuncia que se opondrá - Es cierto, y que suban los bueyes 
- a qne se discuta por este Ayuntamien- y los caballos por la escalera. I.A PROPOSICION DE LOS NOS 
iaba la inmoralidad, y después hubo a l -
guna mavor. moralidad" 
El señor MENENDEZ: A»í se ban vuelto 
ricos algunos gobernadores. 
Se suspende el debate. 
LA VENTA DE CARNES CONGELADAS 
El señor SENRA apoya una proposición 
pidiendo que el Gobierno prohiba ia venta 
de carnes de América congeladas, que- pre-
J o a q u í n S a n t i u ¿ > t ( 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doct< 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, primer©.—Teléfono, núm. 1-
DE TODAS LAS MEJOREj 
• MARCAS • « 
El señor Sánchez Guerra 
Congreso acuerde nombrar una Comisión a no autorizar la lectura de la proposición 
parlamentaria, investida de plenos pode incidental de la minoría republica.mi. 
está dispuesto to, no significando ello menosprecio al v El señor Pelayo no .íncuentra produ- tende autorizar ei Ayuntamiento. 
P I A N O S ] 
mm a i i t o i B á t í e o s B A L D W I P 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y DISCO! 
h fellMo, IBÓS le Estalaote. ¡--SaníaDit 
S E S I O N A S MUNICIPALES 
L L U V I A D E M I L L O N E S 
tillo sí, pero que discutirlo de ninguna 
manera. 
El señor Castillo pide que lo discuta 
el Ayuntamiento actual. Se lamenta de 
que sueñe el señor Arce con un proyec-
to hecho por entidades bancárias y 
añade que a disposición de éstas está 
el confeccionado por él. 
Termina exponiendo que lo que rm^ 
nos puede hacer la Corporación es (lis 
Después de recibir los auxilios espiri-tua,-
- entregó su alma al Séñor la virtuosa 
Ayer corrió por el salón de sesiones un verdadero Pactólo. Midas, que 
hubiera presenciado el debate desde la tribuna de ex concejales, se liubiera 




Vuecencia libre de las vergüenzas 
v a otros, como un ((inglés» de ínñmacategoría. 
Nosotros ignorábamos este aspecto del munícipe ex republicano y nos 
asombramos un poco, pero más aun nos quedamos de una pieza cuando el 
señor Mateo, antiguo correligionario suyo, se alzó en su escaño y manifestó 
que don Ernesto apenas si sabía samar, restar, multiplicar y partir, como 
les ocurría a todos o la mayoría de los señores capulaes. ¿Como, entonces, 
se entiende que el señor Castillo haya hecho nada menos que un proyecto de 
Empréstito de veinte millones oe pesetas? No sabemos nada. Si nos atenemos 
a lo manifestado por el señor Mateo, su ex correligionario, nos la ha dado 
con queso y, por tanto, ni es hacendista, ni financiero, ni nada. El Emprésti-
to le viene ancho v es una tontería discutirle, pues ninguno de los ediles sabe- su estudio y combatirle y anular-
las suficientes matemáticas para ello. Si, por ej contrario, creemos en la pa-
labra del señor Castillo, la obra es suya, totalmente suya—aunque inspirada 
y apadrinada y estudiada por el señor Pereda Elordi~y su discusión ha de 
ser tan sencilla y tan fácil como el nombramiento de mi guardia municipal 
o de consumos. 
EUo es que los millones iban de un ladp para otra, sin detenerse en nin-
gún sitjo, y que se hizo tan monótona \ lánguida la discusión que el señor 
Ruiz, para entretenerse, aunque yendo contra todas las reglas de urbanidad, 
sacó una tijerita muy mona del bolsillo y.se puso a cortarse las unas. En esta 
elegante operación invirtió muy cerca de diez minutos, mondándose primero 
'as de la mano izquierda y luego las de la derecha, todo con sumo' tiento, 
con especial cuidado, respetando del oesmoche solamente las ae los meñi-
Jiues. Cuando acabó la faena llegaba a su colmo la indignación del señor Cas 0,pm, tropezó la Comisión de Hacienda 
uflo porque el oónclave, erre que erre, se empeñó en que no había lugar a la con inconvenientes grandísimos, 
discusión del Empréstito, pues ninguno de sus miembros se creía capaz de 
eujaretarse todos los números en menos de diez o doco meses, 
í)e manera que el testamento del señor Castillo ha sido una ilusión qui-
zá por los celos de sus compañeros, que no quisieron convencerse de que, 
entre eljos, hay todo un hacendista de primera fuerza, capaz de sacar del 
atolladero en que se halla al mísero Ayuntamiento dé Santander, más hun-
uiao cuantas más horas pasan, debido al abandono en que tiene no pocos 
rarnejes que pudieran asegurarle ingresos saneados y positivos. 
De todos modos, el esfuerzo está hecho y puede estar seguro el edil U-
guno para el autor, sino por estimar ceñte el fine se instale, el Laboratorio. Dice que aun<í11<! c0" v«»itá la jana 
poco oportuno :•! momento. eii el edificio de la Ca.sa:de Socorro ltt ^ Perjudinari8 :a 
El señor-Corro juzga/meritoria la por entender que existiría un contagié 9a¿e extieode en "larga* consideraciones, 
obra del señor Castillo, pero se opone para los enlermos. quedando en el uso de la 'palabra para ia 
a que se discuta el nuevo empréstito. El señor Castillo hace notar al señor P ^ i ^ a . sesión, y se suspende e h d é B ¿ t ¿ 
porque se han de precisar muchos días Pelayo que idéntica cosa ocurriría en i 0RDEN DEl- D,A 
para conocer la cuestión v no tratarla cualquier casa de vecindad' y aespuSs ^Irticn'Zft ra- d}si>u^ión- d^i proyecto de 
a la ligera. Dice que no se opone a que ¿e ello, y con la aprobación de todos . ^ ^ 0 ? ^ / A I E / LLANA defiende un 
el Ayuntamiento conozca el proyecto, los. señores concejales, pasa la propo- voS S a W W a ^ í ^ 
pero si que se discuta, por estar seguro sicion, como decimos, a la Comisión 
que será perjudicial. de Haciendn para que sea aí-ndida 
El señor Pelayo está conforme en con la precisa urgencia 
que se discuta, por deferencia al señor RUEGOS E INTERPELACIONES 
Castillo. Se formulan varios a los qur contes-
El señor Arce dice que conoce el tipo & la presidetu ia v se levanta la sesión ^ M Ü*** de construir la Casa de iajdeí en todos los géneros, Dltlmas novedades, 
de emisión y añade que ello le basta — , Moneda tm la Dehesa de la Vi l la , porque 
El señor ORDÓSEZ le contesta,, olrenen_ 
do subsanar ilos "defectos que perjudican 
la adminis t rac ión. 
Kl s^ñor GONZALEZ LLANA retira su 
voto, i . 
El maxqutVs de VÍLLABRAGÍMÁ protesta 
Dr. Sáinz de Varandi 
Pablos y enfermedades da la mujer. 
Ex profesor auxiliar de dichas aslgifl 
furas en la Facultad de Zarago/.a. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
.San Francisco. 27, segundo.-Teit ton<> 9 
Sastrería madríleñi 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2 ,—Teléíono, 962 
Ylslten la eiposlclón permanente. Precios mm 
EN LA ESTACION DE ATOCHA 
Hallazgo sospechoso. 
Madrid. •>!. Ka las inmediaciones de la 
estación del Mediodía ha sido l i n l l a d ó ' u n 
objeto sospechoso. -
•Se ignora si se trata de mi petardo. . . . , 
Ha Sido cnn.in. ido al parque de •\rtille_ 
ría . 
Notas necrológicas 
con «lio se resta .terreno al pueblo de Mn 
dr id para su esparcimu;uK>. 
El ministro de HACU'.NDA le contesta. 
El señor BESTEIRO se muestra confor-
me con las manifestaciones del marques 
de ViJlabr.-'tKinia. 
El señor CASTROVIDO interviene, opo-
niéndose a los propósitos del ministro de 
Hacienda. 
El señor SAL ILLAS interviene también. 
El ministro de HACIENDA habla de nue-
vo,, para afirmar que se trata de un asunto 
no resuelto aúñ . 
Los señores Sl-AREZ INCLAN. RODRI-
GUEZ PEREZ y SABOR IT consumen tu r -
nos en contra de la totalidad. 
El minifitro de HACIENDA contesta a f o -
OCULISTA 
Consulta de doce a 
7, primero. 
En el Sanatorio 
cinco. 
uita- en Wad 
Madrazo, de cuatro 
R e l o j e r í a Suiz; 
Relole» de todas elaeet y formas en or 
plata, plaqué y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO 4 
le luego si preciso fuera, ya (pie no hay 
más dilema que deoir si es o no eonve-
niente. 
El alcalde—afirma— está de acuerdo 
en absoluto con el proyecto y es el au-
tor material de él. 
•Sierra, rodeada señori ta Remedios Gómez 
de BU afligida familia. 
A toda ella, y de- modo nruy especial" a 
sus apenaílos Vadn-s don Primitivo, v doña 
Trinidad, hermanos, ríos, dou. Ismael Go 
Se aprueban las cuatro secciones de obl i -
íraciones generales. del Estado y algunas 
otras partidas y a las diez y media se le 
vanta la aeslóñ, después de una prórroga 
por menos de dos horas. 
Junan Fernandez 6. Dosa 
M E D I C O 
Éspec iaüs ta en las e n í e r m e d a d e s del m\\ 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Santa Lucía. j .—TWff ino . núm. 9-80 
mez ^beneficiado de la Santa Iglesia Cate-
diH1.», don Tomas Pereda, presbiiero:" Re 
El señor Mateo cree que el señor Cas véFetMíM Padrea capuchinos fray Joagu 
m m ^uivocadp en la ' ^ m ^ y r i ^ ^ & t ^ S ^ l 
quin 
don 
"̂ V̂VVVVVVX̂ VV̂ VVXVX̂ VV̂ VXÂ VVVVV̂ VVVVVVVVVVVV lyvVXVVVVVVWVVVVVVVVVWVV̂ VVWV̂ VVVVVWV̂ AAAÂ '' 
Gran Casino del Sardinero: ;" Hoy 9ábado' 28 f e b r e p o - 1 9 2 0 
que h^ce de su oljra. Añade que es pre Manuel dé la sierra, d a m o s ^ m e s i f o ^ ^ a 
ciso darse cuenta de cómo se presentan rne .más sentido, 
estos empréstitos, y recuprtla a tal fin 
el de los 15 millones; en el cpie, en prin 
D E S A N T O N A 
A las ouatro y media do ia tarde; Concierto por la orquosta. 
A las cinco y media: La comedia, en tros actos, de los señores Alvarez Onin-
tero, LAS DE CAIN. 
Mañana: CARIDAD. 
Hectifican los señores Corro, Arrí y 
García (don Eleofredo), e interviene el 
, que si este Ayuntamiento no se ha molestado en discutir su grande 
"wia, el venidem hará lo propio para no dejar maj a wi anlerc«or. 
E , C. 
L.N AMOt.AlM) 
Esta noche ha aparecido ífotando el ca-
señor López Dóriga, manifestando (jue dftver del joven urbano FerhÁnd'ez, que se 
se debe al señor Castillo el derecho de 5bbfó el úi* M 1101 córrienté, ai ser aborda-
todo conrpial a mip mis nronosipionos (la la SasoUnera q>'o le conducía, por uno 
tono concejal a que sus proposiciones de los Vap0res zarcetas. 
sean tomadas en consideración y q i ib EI cadáver toé nevado ai deposito, dónde 
ello debe, hacerse con el proyecto aludi- manana le serfl hecha ia autopsia. 
do, dándose después el tiempo necesa-, El eofreepon&al. 
rio a los señores concejales para qutj B 7 ~ , Q . ~ 
lo estudien con detenimiento, I raDlO • CrCClS E l O r d . 
rermina proponiendo qne eí Ayunta 
miento guede enterado del estndio (tel ,fi(^Byedire^torede^a^^^a^d^^Leche!?* ^ 
riuov© empréstito y h«cH« c t * g « é* Q . [ 
VVVWV iVVVWVVVA'VVV̂ V\>VVVVVVV>VVV\VVVVVVV̂ \̂ AAVV\VVV̂  
T e a t r o P e r e d a - i - de^obíe t .obdaeí92o 
C o m p a ñ í a de obras policiacas n i r te imericanas y comedias de aventuras 
de Araalio Alcoriza. 
A las seis y coarto de la tarde y diez de la noche: LV D JQUESA ESPI ^ (es-
treno). 
P r ó x i m a m e n t e : AVATAR O LOS DIAMANTES D E L M,ARAJATI (aventuras de 
un l ad r én de guante blanco), v el drama de gran sensación, LA MlTS V DE MAR-
MOL. 
Consulta de 12 a 2,—©UtlGOS^ 7, 2* 1 ̂ •M**',t'*v*M'v*^^ 
4wwvvvwWvvvvvvvvvvvvvvWvvv^^ -vvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvyy*^ •vMBi't 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (S. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s I M e t a l u r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
'VVTV̂VífWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂  
VaacQíigada, 1.3;35 pesetas. 
Mu^claca, 555 y 550 gretas. 
Nave^áción VisíqHjfa, 310 pesetas. 
Iturri; 405 poetas. 
Altos Hornos, 271, 270, m , 268 p o r 
Fund ic ión de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z s s d e f o r | a 
Cocinas económicas .—Hornos y tornos 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc.dde 
G r a n d e s t a l l e r e s d e c o n s t r u c c i ó n ? r e p a r a c i ó n 
e calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquini l las y efectos mecán icos 
para buques mercantes 
Hrmaduras para edificaciones, columnas, verjas, balconajes, etc. 
R r o y e o t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n c i a 
ADORACION" NOCTURNA 
£ s t a noche velará a Jesús Sacramentado 
ep la Sanui Iglesia. Cfaedral el turnó, xlh 
San r.ui¿ (ronzago. La vigi l ia , n i l s a ' y cou 
muuión, serán . Aplicadas jpor el alma del J 
socio "ÍKinoraj'io del irnrno ouar*fi. doii t jp-
r Ó ^ ^ ^ J S A ¿ . m % - i v ^ B A v J m fio o r i en te , 2 7 2 7 2 , 270, 269 
TISTA DK LA SAI-LE 
La Junta Directiva de esia Mutualidad co 
munica. a sus socios haber recibido un do-
nativo de 500 pesetas y da ías" gracias a los 
¡señores que con tanta generosidad han con 
cedido ese beneficio a una Asociación tan 
educativa y que cuenta hoy d ía con 300 
socio». 
B o l s a s y M e r c a d o s 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de torras, abonos, aguas, carbones y mlaeraleB 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingenier* de Montes. 
LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
S A N T A N D E R -
Por su original composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado do la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S f l N O S 
s e o C> p e s e t a s 
d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 p e s e t a s . 
exclusivo: lOSf i i fiU-Seila 
DE «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n V i e r o 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 
Ségdn nuestras noticias, h a r á n mal los 
eonstruclores europeos en considerar co-
mo competidores insignificantes a los asti • 
lleros alemanes. 
Se cree fundadafiiente que podrán cons-
t ru i r antes de poco un millón dé toneladas 
por año; y como su compromiso con los 
aliados es de 2ft0.000 toneladas anuales, 
podrán disponer de 800.000 para explotar-
las o venderlas. 
El precio, que es lo importante, depen • 
de rá de si pueden prodneir o no las p r i -
meras materias. En esta ú l t ima hipótesi ni 
claro está que no pueden competir; pero 
«n. la primera, serian los dueños del iaer -
««do. 
Porque resulta hoy que con ese cambio 
tlsparatado todo lo que es verdaderamente 
naoional «ale a 'precios anverosím¡ileá, y 
mí puede hoy Irse desde la frontera has-
i» Berlín, que hay más de 800 kilómetros, 
• n coche-cama por 3,45 pesetas, y se tiene 
uh cuarto con baño en el mejor hotel de 
B w l i n por 2,50. 
VENTAS DE BUQUES 
A l «mpezar la guerra apareció ,que el 
Gohi«mo¡ a l emán vendió a i holandés los 
«(ínco mejores t rasa t lánt icos de ¡su floüii 
fQtrcante, todo» ellos construidos en 191-i. 
Bees cinco barco» están anclados ího j 
«n putrtos alemanes, pero con tripulacio-
nes holandesas j lo» colores de Holanda 
•a las chimeneas. 
Pero no navegan porque los aliados pre-
tenden que esa venta es nula y simulada, 
l inos tengan un camarote, que equivale a 
tenerlo solo, dados los turnos de guardia. 
M i los barcos movidos por motores de 
combustión interna la reforma ha sido fá--
cil , por lo que . disminuye el número de 
iripulanles. 
En todos lo» casos se cree, sin embargo, 
que a la larga será beneficioso, porque el 
"sollao» era siempre un foco de insubordi 
uacione«, alcoholismo y malas prá/cticasi. 
SUCESOS DE AVE 
Bien tranquilo se deslizó el día, pues 
no hubo ninguno digno de menclonarr más 
que el incendio 'de la chimenea de la casa 
número 7 de la calle de Rúa la Sal, que 
íué sofocado ráp idamente por varios bom-
beros municipales. 
DENUNCIA 
Se cursó solamente una de la alean la-
r i l l a del Hotel Real, que desemboca en la 
wenida de la Reina Victoria, y que. por 
u a ü a r s e en malas condiciones, salen a la 
superficie las aguas sucias, con peligro de 
la salud pública-
SESIONES MUNICIPALES 
La aetiiína üírresupoesios 
Üajo la presidencia del primer te-
niente alcaide don ¿•'•rnando Lópw Üó 
nga y con asistencia de ios señora» Ja-
do, Mier, Uuintanilla, Ruiz, Corro, La 
viu, ojtiz, barcia Idon Eduardo), Gó-
««IlUCIl que coa venia, co nuia y o mi uiti-au., > > - \ r>' i 
y que los barcos les deben ser entregados inez, Mateo, I jUt ier rez , lorre, reidyo, 
por cuenta de la famosa indemnización. 'García (don Eleofredo), Méndez, Co-
Cón motivo de la venta del vapor ale-1 G i l í e s , Lastiüo, AlTÍ , Arce y Rosales, 
m á n «Zaconi», de 2.500 toneladas, que an- ' , . . . m e d i a de la 
tes se l lamó el «Verdum». el Gobierno ame con t inuo a y e i , a las ires jcmeuiaue m 
ricano ha aceptado el quedar obligado a tarde, la UiSCUSlOil de l presupuesto pa-
la evicción y saneamiento, y esto facili ta- pa. el ejercicio del ailO económico pró 
r á las ventas, pues los compradores mo xjI110 
dejaban de preocuparse por la solución de-. a ' n r .nb{ l rnan Pf.ft n p ^ i a * on inff rMoa 
flnitiva de las cuestiones internacionales. ae cons ignan ¿JÜ peseta» en ingresos 
El aZaconi. se ha pagado a 120 dólares p o r lo que pueda suponer el nuevo ar-
por tonelada y había sido construido en QUTÍO sobre IOS automóviles de la ma 
^ A , . t r í c u l a de liilbao que entren en la po-
se cree que para una parte de los bar , . •-
eos alemanes que salgan a la venta se u i d L i o u . 
aceptarán en definitiva proposiciones ex- Uueda aprobado, como Je presenta 
tranjeras. l a Lomisiun, el presupuesto que ha con 
NOTICIAS DH p j T E K E S lecciuliati0 ia ^ Teléfonos para este 
En abri l del comente año tendrá lugar r , • - r 
•n los Estados Unidos una Exposición Ma- centro. - . , « • 
rí l ima, que se espera sea una cosa nun- be entra en la dlSCUSlOU de las tan-
ca vista. ías y 'se aprueban basta la 11 inclusi-
La.Exposic ión contendrá, entre otras co- después de desecharse multitud de 
sas, una colección de modelos que sean A l v .1. flrpntflr4ift n t r f l s ftntre 
reproducción exacta de todos (ios barcos ciumendas y de aceptarse oirás, emre 
de alguna importania a flote. 
Se piensa echar la casa por la ventana 
éstas una creando un arbitrio de 50 pe 
setas, que pagarán las máscaras y com 
sobre todo en la llamada -.peruana m a r í - parsas que n0Stulen O vendan COplftB 
« m a . , (que tendrá la /s.guOenKe distribu ^ « W A Ins L m a v a l ^ D a r á fines OU* durante los Carnavales para fi es que 
no sean benéficos. 
Al dar las cinco de la tarde se «us-
tión: 
Abr i l ¿LSf-Fin este d í a se samulará la 
travesía del Atlántico en modelos del ta-
maño natural de los grandes t rasa t lán t i • ¿ j e ión a comenzar la Ordi 
eos. celebrándose en ellos grandes bailes i x „ ^ ^ ^ . «; 
de sociedad y sirviéndose suculentas 
midas y cenas a ".os invitados. 
Abri l 16—Combustible e ingeniería.—Se que termine la que va a comenzar, 
h a r á n pruebas de todos los sistemas de • • • 
propuls ión |con to/da clase de combusti-^ 
bles. 
Abnil ^7—Puerttos.—Demostración ¡pX&Cfi 
tica de todos los nuevos sistemas de rom -
peolas, muelles, diques, grúas , etc. 
Abr i l 1S.—Gran parada monumental en 
el puerto de Nueva York, a la que se. es-
peran concurran los mejores t rasa t lánt icos más salientes el establecimiento de un 
EXPLORADORES.—Mañana, domingo, a 
las nueve y media de la m a ñ a n a , se pi'e-í 
sen ta rán en el Club de la Exposición todos 
los que forman las tropas de Santander, 
con uniforme T equipo. 
S A N T A N D E R 
00; 
los pollas, gallos, capones, perdices, 
faisanes, pavos, etc. 
Se crea un arbitrio de 50 pesetas din 
rias por el alquiler del rodillo de ta -
por. 
n ^ ü ^ ^ t r e l a C Í Ó n " ^ í 0 V " ^ I M W y 96,75 por 100; pesetas 17.500. qmter de edificios., se aprueba e nue- ' ¿ l i a al 4 por 100 interior. 
ACCIONES 
Exterior, 4 por 100, 85,10 por 
pesetas 24.000. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
vo dictamen de la Comisión, con la en 
mienda de que los alquileres de los lo- Let{us /o 7¿Q 
cales que no tengan contrato determi- ' 
nado se eleven en un 20 por 100. 
También se aprueba la relación pen-
diente de «Gas y electricidad», con las 
consignaciones que propone la Comi-
sión. 
Quedaron aprobadas las Bases y las 
Ordenanzas para el cobro de los arbi-
trios, y corrió el presupuesto se ha ter-
minado con un aumento muy grande 
on los gastos, se encarga a la Comisión 
de Hacienda de gue haga la nivela-
ción, en cuyo estudio será acompañada 
por los señores Ruiz, Castillo y Arrí, 
que quedan agregados a ella. 
Para discutir y aprobar esta nivela-
ción se reunirá el Ayuntamiento a las 
perpetua al •* por 
títulos, 75, 75,55 y 76,10 por 100; pe-
Amortizable 5 por '100 (1900), 97,15 
por 100; pesetas 5.000. 
Deuda perpetua interior, carpetas, 
4 por 10a, 75,20 por 100; pesetas 
5.000. 
OBLIGACIONES 
Nueva Montaña, 4 por 100, 80 por 
100; pesetas 5.600. 
Obligaciones Constructora Naval, 6 
por 100, 102 por 100; pesetas 47.500. 
Norte, primera serie, sin nacionali-
zar, 3 por 100, 55,50 por 100; pesetas 
22.500. 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 55 
por 100; pesetas 5.000. 
Asturias, Galicia y León, segunda 
cinco de la tarde del próximo martes. ^ 0 ^ , 3 por 100, 52 por'lOO; pese-
OttOLISTA 
SAN PRANCISCO, 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
P e d r o A . S a n M a r t í n . 
(Suoeeor rt« Pedro San Martin.) 
Cspeciaudad «n vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas-—Tel. num. I l f i . 
tas 5.000. 
La Cruz Blanca, fábrica de cervezas, 
5 por 100,101 por 100; pesetas 14.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99 por 
100: pesetas 4.500. • 








P E C T O R A L K O M B O 
OURA T # B 0 8 LOS CATAUROS 
G y H 
\mortizable 5 por 100 F 
» „ » E 
• » D 
» C 
» » B ... 
n » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de •spafta... 
» Hiepcuno Americano.. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
imlento del Asilo en el d ía de ayer, fué 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.198. 
Enviados con billete di» ferrocarril a »u« 
respectivos puntos, ' 1 . 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
m 
• * • 
Recogidos por pedir en la vía pública. 
Francíscó y José de la Riva Fernández, 
de nueve y seis años, respectivamente, de 
Santander, hijos de Francisco y do P u r i -
ficación. 







n o s 
L a n t e r o H . 
(So&M ée rapouAkUNai Uultada) 
T a l l e r e s m e c á n i c o s de a se r r a r 
j e l a b o r a r maderas 
C A J A P A R A E N V A S E S 






Cédulas , 5 por 100 
resoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , sorle B 
Azucarera» eetampiliadas.. 
Iden», no eetampifladai— 
Exterior, eerie P 
Céduüas al 4 por 100 
Francos 
Libras 





900 00 000 00 







































por 100 fin marzo, 2fi9 v 268 por 100. 
Resinera, 1.320, 1.325, 1.325, 1.320 
1.318, 1.315 pesetas fin comente, 
1.345, 1.340, 1.342, 1.345, 1.34.0, 
1.335, 1.330, 1.333 pesetas fin marzo, 
Felguera, 160, 161, 160 por 100 fin 
del corriente, 160 por 100. 
Explosivos, 327,25 por 100 fin mar-
zo, 323 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, segunda hipote-
ca, 81 por 100. 
Durango a Zumárraga, primera se-
rie, 82 por 100. 
Alsasua, 83,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, 99,75. 
Electra Viesgo, 98 por 100 y 97,50. 
Bonos de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 102,50. 
CAMBIOS 











99 75 99 90 
40 40 40 76 
19 58 
5 82 00 
00 00 
6 86 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
PARTOS V 
M LA m u m 
Coasulta áe m m a n a . 
MUOLLt , f t , taraoro. — TotMMO, 
Banco Hispano AmericanoJ 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 76,50; 
3, 76,50; G, 76,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.850 pesetas fin 
marzo, "3.810 y 3.800 pesetas, 
• Vizcaya, 1.575 pesetas fin corriente, 
1.600, 1.5»5 pesetas fin marzo, 1.580 
y 1.575 pesetas. 
Hispanoamericano, $00 por 100. 
Unión Minera. 1.480, 1.475, 1.466, 
1.420, 1.435, 1.456 pesstas fin corrien* 
(I foiin flejinii! mil mióte. 
CONCURSO J)F. TRABAJOS SO-
BRE EL FUERO 
La iCI-Tnáaáén ©¡rgatúzadora d«l «noveino 
Centenario de !«. promulgación del Fuero 
de León de 1020, abre un concurso para 
premiar la mejor edición crítica de dicho 
Fuero. Las condiciones de este Concurso 
serán las siguientes: 
í. La pedición críiica' jcomprenderá Jtós 
textos latino y romanceado, y, la (trans-
cripción de los misinos se a jus tará a los 
corrientes (procedimientos paleoglráfiaos y 
tipográficos. 
2. A dichos textos deberá preceder 
un estudio histórico del Fuero, y un 
conciso examen jur ídico del mismo, pero 
el autor podrá ampliar esta parte de su 
trahajo con Jas iuvesiigaciones léxicas y 
filológicas que tenga por conveniente. Tam 
bién podrá a c o m p a ñ a r las fotografía» de 
documentos que crea oportuno reproducir 
por medio del fotograbado. 
3. Los trabajos que aspiren al premio 
no deberán exceder de las dimensiones que 
corresponden a uu libro de 250 pág inas , 
cuarto marquilla. impreso con caracteres 
del 9 y se presen ta rán manuscritos o a 
máqu ina y sin firma, en la secre tar ía de 
la Real Academia de la Historia antes del 
31 de ju i lo próximo venidero. Cada traba 
jo i r á señalado con un tema, igual al qne 
se coloque en el sobre cerrado (pie con-
tenga el nombre del autor. 
4. El premio que se adjudique al mejoi 
trabajo ^restentado a l concurso, consistL. 
rá en 2.000 pesetas en metálico, e impre-
sión de L000 ejemplares,, de los guales, 
serán entregados 300 al antor, quien con-
servará la ftxropiedad de l a obra. Podrá 
también adjiulk-arse mía o más mencio-
nes honoríficas, consistentes en un d i -
ploma. 
5. I^a Cltaéa Comisión oi í íaaiaadora , 
designa a la Real Academia de la Historia 
I>ara que juzgue los trabajos que se pre-
senten al concurso; adjudique el premio y 
'as jnenciones honoríficas, o declare de-
sierto el concurso, « a juicio de la Cor-
oración no hubiera n lngán trabajo me^. 
recedor del premio. 
fl. La entrega del premio se verificará 
en la ciudad de León durante las fiestas 
del Centenario y el d ía que se anunciara 
ppottunamentje. Un leste acto tee abr i rán 
los sobres que contengan jel nombre del 
autor premiado y los de aquellos que hu 
hieran obtenido menciones honoríficas, y 
los demás sobres serán quemados sin 
abrirlos. 
Lo que se anunia por acuerdo de esta 
Comisión oranizadora. 
León, 18 de febrero de 1920—El alcalde 
de León, presidente, Mariano André^,—El 
delegado ^egio de Bellás i\rtes, secreta 
tario, Miguel Bravo. 
Dr. Vázquez M 
de la Maternidad Instltnto RQbu 
Parios y Ginecología - - y(a 
Consulta de H a 1—SAN 
%3 
MEOIOINA INTERNA v 
Consulta de 12 a 1—Alameda 1 
Los miércoles en la Cruz í^M 
GRAN CAFE RCSTAUn 
Especialidad en bodas, |,ar 1 
HABITACIONES 
Servicio a a l carta y p0r 
m rOBH ANO [DBA MAIL 
rao i i -
QoiJ El grande y rápido vapor no, de 14.000 toneladas y ^ 
cha, nombrado 
o i * i z . \ 
aldrá de Santander el ocho de 
HABANA, TAMPICO Y 
admitiendo pasajeros de primea] 
Debiendo retornar este magnJ 
seguidamente de aquellos puerJj 
os del Norte de España, la CoiJ 
ra comodidad del pasaje de pfj/ 
lita billetes de ida y vuelta. , 1 
Para informes y detalles, ^¡J 
onsignatarlo 
Don Francisco Salazar, Mue||e 
Teléfono, número 37, 
IIEW M m im m\i m i 
mu mi • m 1 
SERVICIO REGULAR MENSUí 
SANTANDER, CUBA V PUERT 
CANOS 
El día 12 de marzo saldrá de( 
el magnífico vapor 
" M a j o r W h e e l i 
admitiendo carga directamente TI 
bordo para Habana, Tampico/vJ 
Puerto México. 
Los precios de los fletes sa 
mentes que actualmente cobrsi 
ñ í a Trasa t lán t ica y demás 
vieras. 
Para solicitar cabida y deraasl 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, 
reda, 18.—Teléfono, núi 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
tógrafo. 
Desde las seis, serta jornada de la serio 
o Carpanta». 
PABELLON NARBON —Temporada de c i -
nematógrafe. 
Desde las seis, quinta jornada d^ la aerie 
* Carpan tef. 
B A N C O M E R O 
Por acuerdo del Consejo íei 
ción áe este Banco y en coníoi 
lo plreoeptulado en e l artíciflol 
Estatutos sociales, «e convoca a) 
acoionisitas a l a junta genertíj 
que se celebrará el día ?8 del 
de febrero, a las cuatro d e ^ l 
salón de j u n t á s ded edificio" 
tratar la siguiente orden del 
Patimeiro. Lectura y aproli» 
Memoria, balance y cvi'Mitas 
social cerrado en 31 de diciea 
Segundo. Nombramiento de 
consejeros, en sustitución de 1«I 
cesar por turno reglanicn^aíio. 
Tercero. Nombramiento de )ii 
revisora de cuentas del actual í 
Los señores accionistas poseed 
o más acciones, que con arre^ 
tatutos tienen derecho de asistí 
ta junta, pueden recoger lés' 
entrada en la Secretaria del 
el día 15 del corriente mes, P"' 
tación de los torrespendientee 
inscripción. 
Santandar," 11 de febreío de' 
cretario, Justo Pereda MeniM'l 
E n c u a d e r n a i 
DANIEL BONZALIZ 
Calla áe San Jasé, númeril 
MATADERO.-Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 11; menores, 7; con peso 
de 1.825 kilogramos. 
Corderos, 68; con peso de 230. 
V i d a i - e l i g i o s ü 
f L A ^ tMARIAS DE LOS SA-. 
GRARIOS» DEL SARDINERO 
Esta piadosa Asociación celebrará ma_. 
m a ñ a n a , domingo, su mensual funeión re-
ligiosa de desagravios a Jesús en la Eu-, 
car ls t ía por el orden siguiente: 
A las ocho y media, p lá t ica de prepa-
ración para la comunión general, que es-
ta Asociación, con las n iña s y niños de la 
atequesis, hab rán de recibir' a las nueve 
en punto, al empezar la Santa Misa 
V e r d a d e r a V a c u n a Sui2i 
^ . A 5 ? 0 / ^ - 5 ? 0 ^ . 1 ' 5 ? 0 ' . . 1 - 4 9 0 ' ! - 4 8 0 ' ' t t ** S u p o l i p i p í a f Vacnnacíón de Berna, bajo la d i m c l í m 
M50 1.460, 1-475, 1.480 y j.400 R R O F E S O R T A V E L . setas fin marzo. 
Urquijo Vascongado, 490 pesetas. 
Norte de España, 300 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.815 pesetas fin del 
corriente 3.865 pesetas fin marzo, 
3.815 pesetas. 
Unión, 1.315 pesetas fin corriente, 
1.330 pesetas fin marzo. 
letlÉd la Cnz IIÍÍCI 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar t ículo 
15 de los Estatutos, se convoca a los seño -
res accionistas a ' la junta general ordina-
ria, que se celebrará en el (ICÍUÍCIIÍÚ •. 
cial, el día 10 de marzo próximo j h ra 
de las cuatro de la tarde, y a la 'qvz ss 
someterán las operaciones de la Sociedad, 
el Balance y cuenta de Pé rd idas y Ganan, 
A ' l as once, catequesls en secciones, ex- cías del ejercicio del año pasado y la d l* -
El ó x i t a d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r tém 
(o) ( o ) ( o ) d e i a c a l i d a d d e l a v a c u n a (o ) (o)| 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS IW* 
F A R M A C I A D E L DOCTOR HONTi 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 
plicación de un punto doctrinal j cántL. 
cos. 
Por la tarde, a las seis, exposición me-
nor del San t í s imo Sac ramen tó , estación, 
Rosario, oración de Amor y Reparac ión a 
Jesús en la Eucaris t ía , bendición y reseí* 
va, terminando con el eéntlw> del «Himno 
Euearísticoi». 
tr ibuclón de beneficios, así como el nona» 
b í amien to de dos señores-consejeros. 
Los señores accionistas justificarán eí I 
derecho de asistencia en la forma deter-! 
minada por el ar t ículo noveno de lo E a -
tetutos. 
SantendAr* lé 49 fohraro de 19f. 
EL SECRBTABIO 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E l 
í - " : - : C o n s t r u c c i ó n N a c l o l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina VM 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones • y 
R V P R M C N T A M T I P A R A S A N T A M a C R Y t U PRtVM* 
J O S E M A R I A C E B 
R i v e r a , 1 y S , — S A . I V T ^ J V I > K R . - = T e L 
I Ü 
naria subsidiaria, acordándose conti-
nuar discutiéndose las tarifas, una vez 
Reanudada la sesión de Presupues-
tos, después de terminada la ordinaria, 
se aprobó el resto de las tarifas, unas 
como las presenta la Comisión y otras 
con ligeras modificaciones, siéndo las | 
i 
de todas las Empresas del mundo. arbitrio de cinco céntimos por kilo por 
La A p o s i c i ó n tiene carácter oficial y es derechos de inspección sanitaria de tO-
nresidente el ministro de Comercio, y, a , , , ^ . i AI * 
nuestro juicio, será un grsn error que ia do ̂  pescado que entre en la Almota 
marina mercante española no esté repre- cenia. 
Mn»«fla Se gravan en quince céntimos cada 
La Asociación de Amigos de lo» Hom- iailgC)sla y en otra entidad igual el 
bree del Mar parece que ha conseguido de , - 1 5 . - ' u - 0 1M »i-madoret ingleie» que en loe nuevo» kliu ue angulas. 
í m x f * *• roprima lo que se llama (A ««o- Se eleva e o n s i d w a b l t B t t a t e m t m -
Con n 38 kins l i B U n O H i l y M a d i » lie lijos ooliiooo o 
U I É liiOllllO lOl 91 Mf 111 lO 100 CIJOS-
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JOVERIA V P H I E I Í Í 
nuez 
SAN FR«NCISC0 núm 1 
m m k l : Sa rd ine ro ( « r a í Cas ino) 
GALLE DE SAN F R A N C I S C O 
D. Enciso Solana 
S a n F r a n c i s c o , 
P A Ñ O S y S A S T R E R I A 
iirícii M m ^ S ! 
Gran eurttdo en porcelana, loza. cristaJ 
c i 'p l l ler ía , c u c h i l l e r í a , cubiertos de metal 
blanco, b a l e r í a de cocina. 
rornple to sur t ido en p e r f u m e r í a , trans 
p á r e n l e s , hules ;para mesas y suelos, j u 
















JOYERIA Y PLATERIA 
J . P r e s m a n e s 
CASA FUNDADA EN 1834 
!aD francisco. 10:: M i m : : TeléfODO m m 
6 6 
\ ! D E A L 5 ' 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a 
J i i á u do B e r r e r a , 2 y S. Franc isco , ?1 
R A M O N R U I Z 
S a n F r a n c i s c o , 2 1 
— Tejidos de todas clases — 
Sastrería, Camise' w, Corbattría 
y Géneros de punto. 
Tapetes, Colchas, Paraguas, Velos 
ZAPATOS DE CALLK :-: 
:-: :-: TKATHO V BAILE 
CREAClONEíS EXGLITSI-
VAS VAHA E&TA < 'ASA 
DE MODELOS DE SE-
SQRA V (.•AB.U.LEHO : : 
a n F r a n c i s c o , 2 8 
1 
a s a E s p e c i a l 
Pu l seas de pedidas 
Regalos de boda 
Copas de Sport 
C e s á r e o ¡ P e ñ a -
SAN FRANCISCO, 22 
HOLLAND I M B R I C A U N E 
Servicio regular mensual desde Santander a Cuba, Yeracruz j Estados Unidos 
"gl 12 i9 marzo saldrá de Santander el vapor holandés , de 10-000 toneladas 
¡ S O I E i S T Z D I J K L 
adíiitiendn carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANív 
El 4 de abri l sa ldrá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
3 3 i o -
aéiíiiiif»*» « r g a para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
pai u solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Do Francisco García-Wad Ras, n0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
ñ* gllcero-tocfMo « • cal de C R I O -
- O T A L . Taibercmloaif, eatarrof Hrt 
Jico» brcnqulti i y debilidad feB#-
rai.—Precio: 1,10 p e i e t M . 




N«ejo preparado eompuéito de fei-
MüboBato de toea purís imo de esesi 
ola de anís . EueUluye con gran vea 
ka]a el bk-abornato en iodos raí 
Moa—Caja: 0,66 peietai. 
B I F O C I T O : S O a T e R B B E H I S i t T O . 3 m «ernartf», R é M H 11.—MMh-ld 
D« jyeula »a l a i feriaeip&lei fanaeeias fie l é p a l a . ^ 
8ANTANF; fiR: Pére i del Molino r Compatla 
Las antiguas pastillas pectorales de M n c á n , tan oenocidae y 
y usadas por el p ú b l i c o santanderino. por BU brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a -le Pérez del Molino y Compaflía. en la 
de Vi l la f ranca y Calvo y en la famacia de E sasun 
E M U L S I O N V I T i E A l a i o d o n u c l e m a 
F O R I V l U L . A 
Aceite h ígado bacalao 60 por 100 
Nucle ína 0;50 por 100 
Iodo e rgán ico 0,10 por 100 
Consultada vuestro médico esta fó rmula y os" r e c o m e n d a r á la EMUL-
SION V í l V E p a r a combatir escrófula, raqui t ismo, , l infat ismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los hiñes en su per íodo de crecimienlo. De venta en casa de los s eño re s 
Díaz F. y Calvo, Santander y Pérez del Moline y Compañ ía , Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR, MADRID 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERACASTILLO) 
Sucursal en CampoJIro, número 11. 
C o m p r o y v e n d o 
M U H l . l t U t A K O B . P A I A MAC 
i— f U I N A B i l (—1 
JUAN DE HERRERAi t . 
G u a n t e r í a n C o r b a t e r í a 
C a s a A L F O N S O 
San rraBtísci. Hin. 23v-»itTA)iDER 
Perfumoiia . C a m i s e r í a . Abanicos. Oh 
jetoe de capricho. BasV^nes. Sombr i l laa 
Carteras. Género» de pnnUv Cera R e l é » 
pago. ImB'«rmeabl»s de las mejore* mar 
cas para s e ñ e r a s , cabai lere i» y aifie». 
Taller de « o m p o s t u r a s y D»p*eite de p* 
raguas j? .soentoriUa*. 
( S - fl ) L a P l ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 9*. DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Ecalante, número 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervante». 11. 
O A - R B O P r E J ^ « E . I T r i w i i f o " 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
| A G U A S pt 
^ C A L B B R í 
Sociedad Hullera Esp?iflola.-Barcelona 
pto&o. B, i8areeloü&, c a sus agentee errc^rr i lea dei Norte do Kepe^a. ú* 
« d t a a del Campo & Zamora y Orense a Vlgo, de S a l a ^ a a i a » la toxa»*-. 
pertagaesa y ©tras Empresas da ferroc 'Arrilei j trajarlai de rajpor, MMílaa- ÍÍ>3 
ffáMTa y Arsenales del üstado, Compa' i l» Traeat láat iea f otra» H u a ^ e a R i*^ 
ña*«Sación nacióles y extranjeras. D /elarados slmllarei a l Cai ilfi W>r : 
Aaalrantaxgo por-.er<Mís-
Carbones de 7apor.—Menudos p.'^ra f r a f a a » . - - Aglomerado».. — ^ Bar» 
MOS metalúrgicos y d^méstleos. 
HigftEse los pedido* a la 
S o e f e J a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Ceanmldo por la . Con^íilíaB d e l e s M A D R I D , doa Ramósa 'Jopéis , A ' 
- r ^ X I 1 ' 1«—SANTANDa^. seftores Hijos de Angel Pfác&t 1 Caupaftla -
;UON • AVILES, agentes de la «Sociedad HuBera EsiítaAofes» ^Ví\I.BNr 
««B Rafael Toral. 
Para otros iaíorjEns y preelo» dirigirse a las oftelcae de 
/«IBIBBAO NULLBn^K ai«l»AS»LA 
ORIENTE FLORIDO • L A S MENINAS 
MARAVILLAS D B ESPAÑA 
Las mde Iónicas y refrescantes con perfume de alta distinción. 
OMÍMA DE ALMP.NDRA5 C A L B E R 
5 JABON C A L B E R 
S PM^araeioncs maravillosas para el cutis 
F«NT©B DB TENTA EMJBAlíTANDER: Señores P é r e i del Moline y Com-
pañía, y Dfea F. Balve, y es todas las d r o g u s r í a s , pe r fumer í a s y faioma-
«das mda importantes. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
C o m p a ñ í a J T r a s a t l á n t í c a 
^ b V i a j e f ¡ e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
** «aldré dt Santa.der • ! tapar, 
* J ? ' O I N Í A M a r í a O r i ^ t i n a 
Pmrm 'mrV ' í f . í6 todas clase9, para' Habana y ca»»» p e í a New-Terk. 4». « ^ ^ Z ^ ^ 1 ' EN TERCERA ORDIN.VRÍA, m PESETAS. 
•^S»1 PT,̂  'gormes, dmjirse a sus Ceni igna iar lw en Wantander, « « ñ . i w Hijee ás 
^ ! * l é r e z y Compañía. Muelle, 88. 
E N mñ n o c H E 
s e C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C 
B - S I f t K B O S - B 
D e v e n t a e n S a n t a l u d e r s I > r o g T n . e r í a d e l o s S i * e « . 
J P ó r e z d « I IVXOÜKLO y O o p . - P l a z a d e l a s E s c i a e l a H * 
¥ 1 POSES CORREOS 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
I L ^ i n e a d o O i x b a y M é j i c o 
• I 19 ds marzo, a las ir«s de )a larde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I I 
" Su capi tán , don FRANCISCO CORBETO 
¡uimhiendo carga y pasaje para Veracruz y pasaje solamente para Habant. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 péselas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, má» 7.60 de impuestos. 
Sa a d v i e r t e rt l e í señores p a s a j e r o s q j e dasssu embarcar con destino & i a l i a 
Dana y V e r a c r m ; , que d e b e ? ^ psovecrísa de uu p a s a p o r t e visado por e l seüor cóc-
*al de la República de Ctba , a i se d i r i g e n a la Habana, y por tí do esta N&CIÓE 
J t i aator eónsa l de M é j l e o , si ce di?tgui a Y t r a e r u ^ fio CTOOS í-e^Utto^ •« 
¡ o d r t wfftdii el M í e t e « s e a s a l ^ 
El día 4 d« m a r z o sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a ¡ s a b e ! 
p a r a aaosbowto i • » C á d i z al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
4» la a i i s m e C o m p a ñ í a que s a l d r á á* € á á i i í • ! á ia ! • á s mm» a á m i H * i á « ) • » • • ] • 
para M e a ^ s r i á e e y Ba«not> Aires . 
P a r a faiíomea dlriclrao » tes ee«ji l¿aAtarl ' .6 Santander 
« • ( l O R S B HIJOB BB AMBBL P B R I Z Y BOMPARIA M U B L L B . M. T E L . ü 
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es el nú-
mero d e l 
t e l é f ¡ o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGWOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la fitalaya,? 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una m a g n í -
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathó 
Gramófonos y discos de las mejores usar 
eae. 
FELIX ORTBtA (8. A.) 
talis da Burgos, número 1.—Telifeno, 171-
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es barato. RASILLA 
TODA» C L A S E ! 
Se w f o m a . y j a e l T e . BPíaea gaSHG V E J I ^ Ü E J I S ' 
Smokins, Gabardlaasr Unifor 
mes. P ir feee lón y eV>aomí« CAMI0N AUTOMOVIL y .oche 
Vuélv»»s «rajss y gabansa dssds treee industrial, propio para panads r í a (ambos 
peHtae; quedas «aeíros. « « R B T , IB. • / «eminuevos.) Informará seta adinlniatra-
i i 
ción. 
E l mejor tónico que se conoce para l a cabeza, Impide la c a í d a del polo y 
lio hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a raí», 
Ipor lo que evita la ealviela. y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
Isultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
¡todo buen tocador, aunque sólo fueee por lo que hermosea el cabello, prosciniieji 
|do de las d e m á s virtudes que tan justamente se lo atribuyen. 
Frasco» de I . M , 4,M j % pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Be venda m Basfandor an US Brilituiría i e Páras del Molino r CovassAtC-
IQUID ACION: R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
P E R C A L E S A 0CW0 PERRAS 
Í O m j o 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
